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Formidlingsovervejelser 
Vores tænkte formidlingssituation er en dokumentarisk-historisk radioreportage på P1. 
 
Det vil være nødvendigt at fange lytteren ind og forklarer hvorfor de skulle engagerer sig i at lytte 
med her. En oplagt måde at give sig i kast med dette vil være at betone at denne udsendelse handler 
om at afdække uredelighed i relation til et vitalt politisk spørgsmål; dette er public service. Dernæst 
vil være nødvendigt levende at redegøre for nødvendig baggrundsviden med gode dramaturgiske 
virkemidler og sætte den i forbindelse med noget som lytteren kender til, her er historisk 
almenviden et oplagt sted at starte, for eksempel om USSR. For at fastholde lytteren er det 
nødvendigt at gøre opmærksom på at dette også er hans, historie, en levende historie. 
 
I denne fortællende form skal den faktiske viden fra projektet i kondenseret og dramatiseret form 
drages ind. Dette kunne for eksempel være ved at bruge stemmeskuespillere til de historiske 
personligheder, lydeffekter med mere. Man kunne med fordel dele programmet op i flere 
‘installments’ for ikke at trætte lytteren. Man kunne lave spørge-tid med historikerne på de sociale 
medier efter hvert program for at stimulere kritisk tænkning og selvstændig stillingtagen. Det vil 
ligeså være en fordel lægge udsendelsen i forlængelse af et passende tema så den forekommer 
aktuel når den bliver sendt.      
 
Vores overvejelser om samfundsrelevans. 
 
Vi mener at dette projekt har sin samfundsmæssige og kulturelle relevans da modstanden mod EU i 
nutiden splitter befolkningen såvel som politikerne. Vi skal hele tiden tage stilling til i hvilket 
omfang EU skal have indflydelse på vores selvbestemmelse. Eftersom vi blev medlem af EF og EF 
har udviklet sig til EU, som er i stadig udvikling, er det væsentligt at se tilbage på udgangspunktet 
for at have bedre mulighed for at gennemskue det temmeligt indviklede system. Da der muligvis er 
farer for at blive indlemmet i en slags fællesskab, som ikke var det vi stemte ja til i første 
omgang.  Det er en nødvendighed at vide hvorfor vi stemte ja, og hvad vi fik at vide om 
medlemskabet dengang. Det er en vigtig begivenhed i Danmarks historie, både i forhold til hvordan 
vi definerer os som medlem af EU og hvordan vi definere os som skeptikere i forhold til 
medlemskabet. Valgkampen op til den demokratiske afstemning, har stor betydning for 
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valgresultatet og da vi ikke kan dykke direkte ned i befolkningens individuelle tanker om EF, er 
aviserne en oplagt kilde til at finde forståelse for hvorfor vi valgte som vi gjorde og hvorfra vi 
dermed forstår vores medlemskab i dag. Denne historiske begivenhed mener vi ikke tidligere har 
fået den rette opmærksomhed.  
Desuden er emnet aktuelt i forhold til indvandringsproblematikken i Europa og den engelske 
afstemning om udmelding, som finder sted den 23. juni 2016. Skulle det resultere i en engelsk 
udmeldelse af EU, vil spørgsmålet om det danske medlemskab muligvis blive taget op til offentlig 
debat. Her mener vi at det er yderst relevant at kende til vores EU-historie. 
 
